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dos! indivíduos,! dependendo! da! população! estudada.! Objetivo:! Dessa! forma,! o!
presente! trabalho! tem! como! objetivo! estudar! as! causas! e! consequências! das!
principais!patologias!derivadas!da!hipovitaminose!D.!Metodologia:!TrataJse!de!um!
estudo!de! revisão!no!qual! será! analisado!estudos!publicados!em!bases!de!dados!
científicos! nos! últimos! 20! anos,! nas! bases! de! dados!SCIELO,!CAPES,!PUBMED,!
BIBLIOTECA!DO!MINISTÉRIO!DA!SAÚDE,!LILACS!e!EBSCO,!utilizando!as!palavrasJ
chave:! vitamina! D,! hipovitaminose! D,! prevalência,! estado! nutricional,! nos! idiomas!
português! e! inglês.!Revisão! bibliográfica:! A! maior! fonte! de! vitamina! D! está! na!
epiderme.!Funciona!primeiramente!como!um!hormônio!esteróide,!porém!sua!função!
mais! bem! compreendida! é! a! manutenção! da! homeostase! do! cálcio! e! do! fósforo.!
Contudo,! evidências! recentes! apontam! o! envolvimento! da! vitamina! em! diversos!
processos!celulares!vitais,!como:!secreção!hormonal,!Sistema!immune!e!em!diversas!
doenças!crônicas!não!transmissíveis.Considerações!finais:!Dois!fatores!são!citados!
de! comum! acordo! por! todos! os! pesquisadores! citados! nesta! revisão! bibliográfica:!
cultura! e! região! geográfica! mostramJse! fatores! determinantes! na! prevalência! de!
hipovitaminose! D.! As! doenças! citadas! nesta! revisão! podem! ser! controladas! ou!
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D,! vitamin! D! deficiency,! prevalence,! nutritional! status,! in! Portuguese! and! English.!
Literature! review:! The! biggest! source! of! vitamin! D! is! in! the! epidermis.! It! works!
primarily!as!a!steroid!hormone,!but!their!function!is!best!understood!maintenance!of!
calcium! and! phosphorus! homeostasis.! However,! recent! evidence! suggests! the!
involvement!of!the!vitamin!in!many!vital!cellular!processes,!such!as!hormone!secretion,!
immune!system!and!in!several!chronic!diseases!not!final!transmissíveis.!Conclusion:!
Two!factors!are!cited!by!mutual!agreement!by!all! researchers!cited! in!this! literature!
review:!culture!and!geographic!region!show!up!determining!factors!in!the!prevalence!
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A! vitamina! D! é! conhecida! pela! sua! função! no! desenvolvimento! e! na!
manutenção! do! tecido! ósseo! e! homeostase! do! cálcio! e! do! fósforo.! Contudo,!
evidências! recentes! apontam! o! envolvimento! da! vitamina! em! diversos! processos!
celulares! vitais,! como:! diferenciação! e! proliferação! celular,! secreção! hormonal!
















PREMAOR,! 2006^! WEILER,! 2007^! YANOFF,! 2006).! Cor! da! pele,! obesidade! e!
gestação! parecem! representar! fatores! de! risco! (MEER,! 2006^! WEILER,! 2007^!
YANOFF,2006).!
O! marcante! número! de! publicações! que! identificam! uma! inadequação! na!
concentração!sérica!de!vitamina!D!em!todo!o!mundo!tem!despertado!o!interesse!de!
pesquisadores,! que! frequentemente! identificam! a! relação! dessa! vitamina! não!
somente! com! a! osteoporose,! mas! também! com! a! osteomalácia,! raquitismo! e!
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J! Analisar! se! a! prevalência! de! hipovitaminose! D! sofre! influência! do! estado!
nutricional^!
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principais! patologias! derivadas! da! hipovitaminose! D,! foram! utilizadas! as! palavras!
chaves:!deficiência!de!vitamina!D,!hipovitaminose!D,!prevalência!e!estado!nutricional,!
nos! idiomas! português,! inglês! e! espanhol,! nas! bases! de! dados!SCIELO,!CAPES,!
PUBMED,!BIBLIOTECA!DO!MINISTÉRIO!DA!SAÚDE,!LILACS!e!EBSCO.!A!busca!
gerou!um!total!de!158!artigos!de!acordo!com!o!grupo!de!palavras!chaves!utilizadas.!
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A! vitamina! D! dietética! é! incorporada! com! outros! lipídios! nas! micelas! e!
absorvida! com! os! lipídios! no! intestino! por! difusão! passiva.! Dentro! das! células!
absortivas,!a!vitamina!D!é!incorporada!nos!quilomícrons,!entra!no!sistema!linfático!e,!








No! intestino,! a! vitamina! D! estimula! a! absorção! de! cálcio! e! fósforo.! Sem! a!
vitamina!D!apenas!10J15%!do!cálcio!e!60%!do!fósforo!da!dieta!são!absorvidos.!Em!
quantidade!suficiente,!a!vitamina!D!aumenta!em!30J40%!a!absorção!do!cálcio!e!em!
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pela! vitamina!D! (OMDAHL,! 2002),! incluindo! os! genes! para! a! proteína! ligadora! de!
cálcio!calbindina.!
A! função! mais! bem! compreendida! da! vitamina! D! é! a! manutenção! da!
homeostase!do!cálcio!e!do!fósforo.!A!vitamina!D!pode!afetar!de!três!modos!principais.!
Primeiro,! através! da! expressão! gênica,! o! calcitriol! (forma! ativa! da! vitamina! D)! no!
intestino!delgado! intensifica!o! transporte!ativo!do!cálcio!através!do! intestino,!o!que!
estimula!a!síntese!de!proteínas!ligadoras!de!cálcio!na!borda!em!escova!da!mucosa!
intestinal.!Estas!proteínas!aumentam!a!absorção!de!cálcio!(BROWN,2002).!Segundo,!
no!osso,! o!PTH!sozinho!ou!associado!a! calcitriol,! estrógeno!ou!ambos!mobiliza! o!
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Sardinhas,!enlatada! Aproximadamente! 300! UI/100g! de!
vitamina!D3.!
Cavala,!enlatada! Aproximadamente! 250! UI/100g! de!
vitamina!D3.!




Cogumelos!shiitake,!frescos! Aproximadamente,! 100! UI/100g! de!
vitamina!D2.!
Cogumelos!shiitake,!desidratados! Aproximadamente,! 1.600! UI/100g! de!
vitamina!D2.!
Gema!de!ovo! Aproximadamente! 20! UI/gema! de!
vitamina!D3!ou!D2!
Luz! do! sol/radiação! UVB! (ou! seja,!
radiação!UVB!do! sol! ou! de! câmara! de!
bronzeamento! com! tubos! fluorescentes!
ou!uma!lâmpada!Sperti).!
Aproximadamente! 20.000! UI,! que!
equivalem! à! exposição! a! 1! dose!
eritematosa!mínima!(DEM)!em!roupa!de!
praia.!Portanto,!a!exposição!dos!braços!
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Iogurte! 100! UI/200g,! normalmente! de! vitamina!
D3.!
Manteiga! 56!UI/100g,!normalmente!de!vitamina!D3!
Margarina! 429! UI/100g,! normalmente! de! vitamina!
D3!
Queijos! 100! UI/100g,! normalmente! de! vitamina!
D3!
Cereais! Aproximadamente! 100! UI! por! porção,!
normalmente!de!vitamina!D3.!
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A! deficiência! de! vitamina! D! prejudica! a! mineralização! óssea,! levando! ao!
raquitismo!em!crianças!e!à!osteomalácia!em!adultos!(HOLICK,!2006^!MUNNS,!2006).!
Reginster!(2005)!observou!alta!prevalência!de!ingestão!inadequada!de!vitamina!D!em!







sugerem! que! seria! mais! prudente! a! determinação! de! níveis! normais! para! cada!
população,! método! e! laboratório! (PREMAOR,! 2006^! BINKLEY,! 2004).! Essa!
determinação! é! importante! pelo! fato! de! a! insuficiência! de! vitamina! D! ser! muito!
frequente! na! população! brasileira,! mas! pouco! reconhecida! e,! por! esta! razão,!
subtratada!(BANDEIRA,!2006).!
Para!a!determinação!de!níveis!ótimos!de!25(OH)D,!o!ideal!seria!correlacionar!
sua! concentração! sérica! com! eventos! hipoteticamente! relacionados! à! sua!
insuficiência.!Um!estudo!com!este!desenho,!no!entanto,!é!desafiador,!uma!vez!que!
doenças! ligadas!à! insuficiência!de! vitamina!D!são,!em!sua!maioria,! crônicas,! com!
longo!período!de!latência!e!com!causas!multifatoriais!(HEANEY,!2006).!!
São!várias!as!patologias!que!necessitam!do!equilíbrio!da!vitamina!D!para!serem!
tratadas! com! sucesso.! Existem! estudos! documentados! sobre! doença! cardíaca,!
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com! anticonvulsivantes! por! período! prolongado,! o! que! reduz! as! concentrações!
circulantes!de!1,25JdiJhidroxivitamina!D3!(MAHAN,!2010^!ESCOTTJSTUMP,!2010).!
No!raquitismo!por!falta!de!vitamina!D!as!alterações!laboratoriais!dependem!da!
intensidade! da! deficiência! de! vitamina! D,! avaliada! pelo! calcidiol! plasmático.! Em!
crianças,! valores! inferior! a! 10J12!ng/mL,! indicam!deficiência! de! vitamina!D,! sendo!
inferior! a! 5! ng/mL! na! maioria! das! crianças! com! raquitismo! por! deficiência! dessa!
vitamina!(PETTIFOR,!2005).!
O!raquitismo!por! falta!de!vitamina!D!pode!ser! tratado!de!diversas! formas.!A!
vitamina!D2!ou!D3!administrada!por!via!oral!(1.500!a!3.000!UI/dia)!até!a!normalização!
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PodeJse! classificar! a! osteomalácia! em! dois! tipos.! A! osteomalácia!
hipofosfatêmica!é!uma!doença! rara,! causada!por!defeito!na! reabsorção!de! fosfato!
pelos! túbulos! proximais! dos! rins! (MECHICA,1999).! Ela! caracterizaJse! por! uma!
liberação!de!fosfato!aumentado,!hipofosfatemia!e!elevação!da!fosfatase!alcalina.!A!
produção! vitamina! D! pelos! túbulos! proximais! também! pode! estar! reduzida,!
acarretando!menor! absorção!de! cálcio! e! fósforo! no! intestino! (MOREIRA,! 2006).!A!
osteomalácia! oncogênica! é! uma! síndrome! paraneoplásica! induzida! por! tumor,! de!
tecidos! moles! ou! ósseo.! ApresentaJse! com! dor! e! fraturas,! acompanhada! de!




associada! à! normalização! dos! níveis! de! fosfato! e! à! melhora! da! doença! óssea,!









retenção! de! fósforo! e! hiperfosfatemia,! o! déficit! de! vitamina! D,! a! hipocalcemia,!
anormalidades!do!receptor!sensível!ao!cálcio!(CaR)!e!do!receptor!de!vitamina!D!(VDR)!
das!paratireoides,!a!resistência!óssea!à!ação!do!PTH!e,!mais!recente,!as!fosfatoninas!
(MARTIN! 2007^! SILVER,! 2002).! Vale! salientar! que,! estes! fatores! estão! interJ
relacionados!podendo!um!ou!mais!deles!predominar!de!acordo!o!tipo!e!a!fase!da!DRC!
(SAMPAIO,!2008).!
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prejudicados! da! vitamina! D! associados! às! baixas! ou! reduzidas! concentrações! de!
estrógeno!(MAHAN,!2010^!ESCOTTJSTUMP,!2010).!!
Os! estudos! sobre! a! eficácia! dos! vários! vitâmeros! D! no! tratamento! da!
osteoporose! foram! inconsistentes,!mas! dois! estudos! envolvendo! o! uso! crônico! de!
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ambientais,! como! latitude,! estação!do!ano,! hora! do! dia,! quantidade!de!nuvens!ou!
camada!de!ozônio,!e!de!fatores!relacionados!ao!próprio!indivíduo!e!aos!seus!hábitos!
e!costumes!(VIETH,!2006^!WEBB,!2006).!
Tipo! de! pele! (quanto! mais! melanina,! menor! a! quantidade! de! vitamina! D!
sintetizada),!uso!de!protetor! solar! (uso!correto!de!protetor! solar! com!FPS!8!ou!15!
reduz!a!capacidade!de!síntese!de!vitamina!D!em!95%!e!99,9%,! respectivamente),!
idade! (idosos!possuem!quantidade! reduzida!de!7Jdehidrocolesterol,! o!que! reduz!a!
capacidade!de!síntese!da!vitamina)!e!o!uso!de!roupas!que!cubram!grande!parte!do!










A! população! geriátrica! é!mais! sensível! à! hipovitaminose! D! devido! à! pouca!




D!pelo! tecido!adiposo,! pelo! fato!de! ser! uma!vitamina! lipossolúvel.!Alguns!estudos!





diferente! de! pacientes! pareados! não! obesos.! Além! disso,! ambos! os! grupos!
apresentaram!taxa!de!conversão!similar!de!7Jdehidrocolesterol!a!vitamina!D3!após!
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exposição! a! luz! solar! desses! indivíduos,! fator! essencial! para! requerimentos! de!
vitamina!D!Sobre!esta!associação,!pacientes!obesos!praticantes!de!atividades!ao!ar!
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além! de! serem! necessários! mais! estudos! sobre! a! hipovitaminose! D,! é! de! suma!
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